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12 月 19 日（月） 大分の一村一品運動、タイの OTOP プロ
ジェクトに関する講義
12 月 20 日（火） OTOP City 見学
12 月 21 日（水） OTOP 村現地視察
12 月 22 日（木） 国別報告
12 月 23 日（金） 国別事業計画の作成



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OTOP シ テ ィ ー で キ
ャッサバの茎を使った
造花造りを実演する生
産 者（2005 年 12 月、
筆者撮影）
OTOP シティーの様子

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































講演（2006 年 10 月、筆者撮影）
?? ????????????? No.???????????
